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  Voorwoord
Bijna  40%  van  de  Nederlandse  beroepsbevolking  is  opgeleid  in  het  middelbaar 
beroepsonderwijs. Momenteel kent het MBO zo’n 485.000 deelnemers en jaarlijks 
ontvangen ongeveer 125.000 jongeren een MBO-diploma. Het MBO heeft een uiter-
mate belangrijke functie en dient als voorbereiding op het vervolgonderwijs of de 
beroepspraktijk. Daardoor kan het MBO-diploma als een belangrijke mijlpaal in 
het Nederlandse onderwijsstelsel gezien worden. In het voorliggende rapport MBO: 
Tevredenheid en aansluiting met vervolgonderwijs en arbeidsmarkt, komen gediplo-
meerden van het MBO derhalve uitgebreid aan bod.
Hoe tevreden zijn gediplomeerde schoolverlaters van het MBO over hun opleiding? 
Hoe streng waren docenten bij de beoordeling van leerlingen en hoe was het niveau 
van de examens? Wat vinden de gediplomeerden van de studiebegeleiding en van 
de voorlichting over studie- en beroepsmogelijkheden tijdens hun opleiding? Hoe 
is de aansluiting met het vervolgonderwijs en hoe succesvol zijn zij in deze vervolg-
opleiding? Hoe verloopt de arbeidsmarktintrede van schoolverlaters die zich op de 
arbeidsmarkt aanbieden? Dit rapport zal antwoord geven op deze interessante vragen. 
Zodoende  wordt  er  een  algemeen  beeld  gepresenteerd  van  de  tevredenheid  van 
schoolverlaters met gevolgde opleiding in het MBO en van de transitie tussen ener-
zijds de gevolgde opleiding en het vervolgonderwijs, en anderzijds tussen de gevolgde 
opleiding en de arbeidsmarkt.
Het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) van de Universiteit 
Maastricht, in samenwerking met DESAN Research Solutions te Amsterdam, voert 
jaarlijks  grootschalige  onderzoeken  uit  naar  recent  gediplomeerde  schoolverlaters 
van het MBO (de BVE-Monitor).1 Het voorliggende rapport MBO: Tevredenheid en 
aansluiting met vervolgonderwijs en arbeidsmarkt presenteert een compilatie van de 
resultaten uit de BVE-Monitor uit de meting van 2008 en heeft betrekking op de 
enquête onder gediplomeerden van het schooljaar 2006/2007. De gediplomeerden 
van het MBO worden namelijk ongeveer 1,5 jaar na het behalen van hun diploma 
bevraagd. In de meting van 2008 zijn in totaal ruim 41.500 gediplomeerden van het 
MBO benaderd om de enquête in te vullen. Uiteindelijk hebben ruim 9.250 respon-
1.  De BVE-Monitor maakt deel uit van het SchoolverlatersInformatieSysteem van het ROA. Dit infor-
matiesysteem is gebaseerd op een viertal grootschalige enquêtes die volgens een geïntegreerd model 
worden uitgevoerd. Allereerst betreft het de VO-Monitor welke gericht is op schoolverlaters van 
het VMBO en het AVO. Daarnaast is er de BVE-Monitor, een enquête onder schoolverlaters van 
MBO-BOL en MBO-BBL. Tot slot zijn er de HBO-Monitor en de WO-Monitor die gericht zijn op 
afgestudeerden van het hoger onderwijs.Voorwoord
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  denten  de  vragenlijst  ingevuld  (respons:  22,3%).  Naast  de  huidige  rapportage  is 
eerder al het rapport Schoolverlaters tussen onderwijs en arbeidsmarkt 2008 verschenen. 
Deze jaarlijkse rapportage biedt een uitgebreidere compilatie van gegevens uit het 
SchoolverlatersInformatieSysteem (SIS) en biedt de mogelijkheid om de gegevens 
over de gediplomeerde schoolverlaters van het MBO te vergelijken met de gegevens 
van gediplomeerde schoolverlaters c.q. afgestudeerden van de overige opleidingstypen 
van het Nederlands onderwijsstelsel.1
1  Inleiding
Jongeren die voor het MBO kiezen hebben een tweetal opties: ofwel kiezen zij voor 
een opleiding in de beroepsopleidende leerweg (MBO-BOL), ofwel kiezen zij voor 
een opleiding in de beroepsbegeleidende leerweg (MBO-BBL). Jongeren die een oplei-
ding binnen MBO-BOL willen volgen melden zich direct bij een school aan. Tijdens 
de opleiding volgen zij doorgaans vier dagen per week lessen op school en werken zij 
in het kader van stages één dag per week. Kiezen zij daarentegen voor MBO-BBL, 
dan werken zij tijdens de opleiding gemiddeld vier dagen per week en volgen zij één 
dag lessen op school. Om een MBO-BBL opleidingsplaats te bemachtigen, dienen 
ze eerst te solliciteren bij een bedrijf dat de opleidingsplaats aanbiedt. Naast de keuze 
tussen de beroepsopleidende leerweg en de beroepsbegeleidende leerweg dient een 
aankomende MBO-leerling ook een bepaalde opleiding te kiezen. Formeel kent het 
MBO vier niveaus, de niveaus 1 en 2 worden aangeduid als funderend beroepsonderwijs 
en de niveaus 3 en 4 als middelbaar beroepsonderwijs, en een viertal sectoren, te weten 
techniek, landbouw, economie en zorg en welzijn.
Het voorliggende rapport bespreekt hoe gediplomeerde schoolverlaters van het MBO 
hun opleiding achteraf beoordelen. Daarnaast komt aan bod hoe de transitie tussen 
de gevolgde MBO-opleiding en het vervolgonderwijs of de arbeidsmarkt verloopt. 
Deze rapportage is echter te beknopt om een allesomvattend beeld van de mening van 
gediplomeerden van het MBO te kunnen geven. We bespreken de resultaten telkens 
afzonderlijk voor MBO-BOL en MBO-BBL en voor de vier afzonderlijke niveaus. 
Voor gedetailleerdere informatie, bijvoorbeeld per opleidingssector, verwijzen we naar 
www.bvemonitor.nl (kerncijfers).
In hoofdstuk 2 staat de tevredenheid van gediplomeerde schoolverlaters met betrek-
king tot het MBO centraal. Achtereenvolgens komt in dit hoofdstuk aan bod hoe de 
schoolverlaters denken over de gevolgde opleiding in het algemeen, over de docenten 
en examens in het MBO, over de studiebegeleiding en voorlichting omtrent studie- 
en beroepsmogelijkheden, en tot slot over de voorbereiding op een vervolgopleiding 
en de arbeidsmarkt. 
In hoofdstuk 3 wordt vervolgens de transitie naar het vervolgonderwijs besproken. 
Hier komt aan bod hoe gediplomeerde schoolverlaters van het MBO zelf denken over 
de aansluiting tussen de gevolgde MBO-opleiding en de vervolgopleiding. Tevens 
wordt hier besproken hoe succesvol deze doorstromers in het vervolgonderwijs zijn. 2
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Welk deel van hen is 1,5 jaar later alweer gestopt met de vervolgopleiding en welk deel 
is inmiddels van studie gewisseld? 
Ten slotte staan we in hoofdstuk 4 stil bij de transitie tussen het MBO en de arbeids-
markt. Hier worden aspecten belicht als de werkloosheid onder schoolverlaters 1,5 jaar 
na het verlaten van de opleiding, hun zoekduur tot de eerste baan, het niveau en de 
richting van de baan, hun eigen perceptie van de aansluiting tussen de opleiding en 
de baan, de tevredenheid met de baan alsook hun verwachtingen over de carrièreper-
spectieven van hun huidige functie.3 3
 
2  Tevredenheid over het MBO
Hoe tevreden zijn gediplomeerde schoolverlaters van het MBO? Om deze vraag te 
kunnen beantwoorden is het noodzakelijk naar verschillende aspecten van de gevolgde 
MBO-opleiding te kijken. In paragraaf 2.1 wordt allereerst gekeken naar de tevreden-
heid over de gevolgde opleiding. Hier komen zaken aan bod als: hoe tevreden zijn 
de gediplomeerde schoolverlaters van het MBO over de breedte en diepgang van de 
opleiding? Wat vinden zij achteraf van de moeilijkheidsgraad van de opleiding, hoe 
beoordelen zij de keuzemogelijkheden in het MBO en vinden zij dat de opleiding 
uitdagend was qua niveau? In paragraaf 2.2 gaan we dieper in op de tevredenheid over 
de docenten en examens in het MBO. Daarnaast wordt in paragraaf 2.3 besproken 
hoe zij denken over de studiebegeleiding tijdens de opleiding alsook over de voorlich-
ting over studie- en beroepsmogelijkheden. Tot slot laat paragraaf 2.4 zien in hoeverre 
schoolverlaters vinden dat de opleiding een goede basis biedt voor het starten op de 
arbeidsmarkt en voor het verder ontwikkelen van kennis en vaardigheden.
2.1  Opleiding
Om de vraag te kunnen beantwoorden hoe tevreden gediplomeerde schoolverlaters 
van het MBO zijn met de gevolgde opleiding is allereerst gekeken of zij tevreden zijn 
met de breedte en de diepgang van de gevolgde opleiding. Figuur 2.1 geeft weer hoe 
de totale groep gediplomeerde schoolverlaters van het MBO beide aspecten van hun 
opleiding beoordeelt en tevens wordt een onderscheid gemaakt tussen de verschil-
lende niveaus binnen zowel BOL als BBL. Zoals blijkt uit de figuur is de overgrote 
meerderheid  van  de  gediplomeerde  MBO-schoolverlaters  achteraf  tevreden  wat 
betreft de breedte en diepgang van de gevolgde opleiding. Op MBO-niveau zijn gedi-
plomeerden iets meer tevreden over de breedte dan over de diepgang van de opleiding.
Enige uitzondering hierop vormen gediplomeerde schoolverlaters van BBL-niveau 1. 
Van de totale groep gediplomeerde schoolverlaters is 83% tevreden over de breedte 
van de opleiding, terwijl van dezelfde groep 5%-punt minder tevreden is over de diep-
gang van de opleiding. Differentiëren we de MBO-gediplomeerden naar leerweg, 
dan  valt  op  dat  BBL-gediplomeerden  (85%)  in  het  algemeen  iets  meer  tevreden 
zijn over de breedte van de opleiding dan BOL-gediplomeerden (82%). Ook wat 
betreft de tevredenheid over de diepgang van de opleiding is een groter deel van 
de BBL-gediplomeerden tevreden in vergelijking met studiegenoten van BOL. Het 4
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verschil  tussen  beide  groepen  is  hier  iets  groter. Van  de  BBL-gediplomeerden  is 
gemiddeld 82% tevreden over de diepgang, terwijl dit van de BOL-gediplomeerden 
6%-punt minder is.
Gediplomeerde schoolverlaters van de lagere BBL-niveaus zijn het meest tevreden 
over zowel de breedte als de diepgang van de afgeronde opleiding. Tevens blijkt 
dat  gediplomeerden  van  BBL-niveau  4,  alsmede  gediplomeerden  van  de  hoogste 
BOL-niveaus, het minst tevreden zijn over de diepgang van de opleiding. Tot slot kan 
geconcludeerd worden dat op BBL-niveau 4 het relatieve verschil tussen de tevreden-
heid over de breedte (82%) en de diepgang (74%) van de opleiding met 8%-punt het 
grootst is.
Figuur 2.1 
Percentage gediplomeerde schoolverlaters dat tevreden is over de breedte en diepgang van het 
MBO












Bron: ROA, SchoolverlatersInformatieSysteem (SIS), 2008
Naast de tevredenheid van gediplomeerde MBO-schoolverlaters over de breedte en 
diepgang van de opleiding is ook gekeken naar hun mening over de moeilijkheids-
graad van de gevolgde opleiding. Uit figuur 2.2 blijkt dat gemiddeld nagenoeg 1 op 
de 5 gediplomeerde MBO-schoolverlaters de opleiding achteraf bezien te makkelijk 
vindt (19%). Onder de gediplomeerden van BBL (15%) is dit overigens een kleiner deel 
dan onder de gediplomeerden van BOL (21%). Binnen zowel BOL als BBL geldt dat 
schoolverlaters van het hoogste niveau de gevolgde opleiding aanzienlijk vaker als te 
makkelijk ervaren dan schoolverlaters van de overige niveaus binnen de desbetreffende 
leerwegen (BOL-niveau 4: 27% en BBL-niveau 4: 20%). Gediplomeerde schoolverla-Tevredenheid over het MBO
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ters van zowel BOL- als BBL-niveau 1 vinden de opleiding het minst vaak te makkelijk, 
respectievelijk 14% en 12%. Dit betekent echter niet dat de hogere niveaus makkelijker 
zijn dan de opleidingen op niveau 1 of 2. Het geeft aan dat schoolverlaters op hogere 
niveaus doorgaans minder moeite hebben met de opleiding dan schoolverlaters van 
de lagere niveaus. Hier speelt selectiviteit een rol en het feit dat instroom in niveau 1 
ook mogelijk is zonder succesvol afgesloten vooropleiding (VMBO). Wat niet uit de 
figuur blijkt is dat maar een klein deel van de gediplomeerde MBO-schoolverlaters de 
opleiding als te moeilijk ervaart (5%).
Figuur 2.2
Percentage gediplomeerde schoolverlaters dat de moeilijkheidsgraad van het MBO te laag vindt










Bron: ROA, SchoolverlatersInformatieSysteem (SIS), 2008
Een andere indicator die iets zegt over de tevredenheid van gediplomeerde MBO- 
schoolverlaters is hun oordeel over de keuzemogelijkheden in het MBO. Hierbij 
wordt een drietal antwoordcategorieën onderscheiden: (1) te weinig keuzemogelijk-
heden, (2) genoeg keuzemogelijkheden en (3) te veel keuzemogelijkheden. Figuur 2.3 
laat duidelijk zien dat de overgrote meerderheid van de gediplomeerde MBO’ers, 
ongeacht leerweg of niveau, vindt dat er genoeg keuzemogelijkheden waren tijdens 
de opleiding. 
Gemiddeld vindt ruim 8 op de 10 gediplomeerde MBO-schoolverlaters dat er genoeg 
te kiezen viel tijdens de opleiding. Tevens is ongeveer één op de 10 van mening dat 
er te weinig keuzemogelijkheden geboden werden en is 6% van mening dat er juist 
te veel keuzemogelijkheden geboden werden. Gediplomeerden van BBL (86%) zijn 
gemiddeld iets meer tevreden dan hun voormalige studiegenoten van BOL (81%). 
Onder schoolverlaters van zowel BOL als BBL zijn het degenen met een opleiding op 
de hogere niveaus (middelbaar beroepsonderwijs) die iets vaker vinden dat er genoeg 
keuzemogelijkheden waren in vergelijking met de lagere niveaus (funderend beroeps-6
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onderwijs). Wat betreft de afzonderlijke niveaus binnen het MBO kan geconcludeerd 
worden dat gediplomeerden van BOL-niveau 1 het minst vaak tevreden zijn over de 
keuzemogelijkheden, maar dat dit nog altijd meer dan driekwart van hen is. Daar 
staat tegenover dat gediplomeerden van BBL-niveau 4 het vaakst tevreden zijn over 
de keuzemogelijkheden. Van deze groep vindt bijna 9 op de 10 dat er genoeg keuze-
mogelijkheden waren.
Figuur 2.3
Oordeel van gediplomeerde schoolverlaters over de keuzemogelijkheden in het MBO
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Bron: ROA, SchoolverlatersInformatieSysteem (SIS), 2008
Tot slot van dit hoofdstuk over de tevredenheid van gediplomeerde schoolverlaters 
over het MBO wordt besproken of de opleiding in hun ogen uitdagend was qua 
niveau. De resultaten worden weergegeven in figuur 2.4. Van de totale groep gedi-
plomeerde MBO-schoolverlaters vindt 3 op de 10 dat de opleiding uitdagend was; 
36% vond de opleiding juist niet uitdagend en 34% is het hier noch mee eens noch 
mee oneens. Volgens de gediplomeerde schoolverlaters mag het MBO dus best iets 
uitdagender worden. Dit zou er ook op kunnen wijzen dat het met de motivatie 
van deze MBO-leerlingen redelijk goed zit. De gediplomeerde schoolverlaters van het 
MBO vormen hiermee overigens geen uitzondering in Nederland. Zo vindt bijvoor-
beeld 24% van de VMBO-gediplomeerden dat de gevolgde VMBO-opleiding uitda-
gend was en denkt ook ‘slechts’ 1 op de 3 HBO-afgestudeerden zo over de gevolgde 
HBO-opleiding.
Het  percentage  van  de  MBO-gediplomeerden  dat  de  opleiding  uitdagend 
vond  qua  niveau  verschilt  nogal  tussen  BOL  en  BBL.  Gemiddeld  vindt  van  de 
BBL-gediplomeerden 7%-punt meer dat de gevolgde opleiding uitdagend was dan Tevredenheid over het MBO
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van de BOL-gediplomeerden (28%). Gediplomeerden van BBL-niveau 1 vinden de 
gevolgde opleiding het meest uitdagend. Van deze groep vindt bijna 4 op de 10 (39%) 
de opleiding uitdagend qua niveau. Ook van de BOL-gediplomeerden vinden de 
schoolverlaters van niveau 1 de opleiding het meest uitdagend (33%). Gediplomeerde 
schoolverlaters van BOL-niveau 3 en 4 vinden, met respectievelijk 25% en 26%, de 
gevolgde opleiding het minst uitdagend van alle onderscheiden groepen.
Figuur 2.4
Percentage gediplomeerde schoolverlaters dat de MBO-opleiding uitdagend vond qua niveau










Bron: ROA, SchoolverlatersInformatieSysteem (SIS), 2008
2.2  Docenten en examens
Naast het feit of ze tevreden zijn met de gevolgde opleiding is ook aan gediplomeerde 
MBO-schoolverlaters gevraagd wat hun mening is over de docenten en examens. 
Waren de MBO-docenten met andere woorden streng in hun beoordeling van leer-
lingen en hoe was de moeilijkheidsgraad van examens en opdrachten in het MBO? 
Aan de gediplomeerde schoolverlaters zijn derhalve drie stellingen voorgelegd, waarbij 
zij op basis van een vijfpuntsschaal variërend van helemaal mee oneens tot helemaal 
mee eens, konden aangeven in welke mate zij het hiermee eens zijn:
  • “De docenten waren streng in de beoordeling van leerlingen”;
  • “De examens/opdrachten waren over het algemeen zeer pittig”;
  • “In de opleiding werd voldoende getoetst op inzicht”.
Figuur 2.5 laat zien dat van alle MBO-gediplomeerden slechts 16% vindt dat de 
docenten streng waren in de beoordeling van leerlingen. Wat niet uit deze figuur 8
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blijkt is dat bijna drie keer zoveel MBO-gediplomeerden (45%) het (helemaal) niet 
eens zijn met deze stelling. De overige 39% is het eens noch oneens met deze stel-
ling. Differentiëren we de totale groep MBO-gediplomeerden, dan blijken er geen 
noemenswaardige verschillen te bestaan tussen gediplomeerden van BOL (15%) en 
BBL (16%) wat betreft het percentage dat de docenten als streng heeft ervaren. Wel 
bestaan er enige verschillen tussen de verschillende niveaus binnen beide leerwegen. 
Uit de figuur blijkt duidelijk dat gediplomeerde BOL-schoolverlaters van niveau 1/2, 
het funderend beroepsonderwijs, relatief vaak vinden dat de docenten in het MBO 
streng waren in de beoordeling van leerlingen. Dit geldt voor ruim 1 op de 5 (21%) 
gediplomeerden van BOL-niveau 2 en voor ruim 1 op de 4 (26%) gediplomeerden van 
BOL-niveau 1. Gediplomeerde BBL-schoolverlaters van het funderend beroepsonder-
wijs zijn daarentegen juist iets minder vaak van mening dat de docenten streng waren 
in hun beoordeling dan schoolverlaters van de hogere BBL-niveaus.
Figuur 2.5
Percentage gediplomeerde schoolverlaters dat de docenten in het MBO streng vond in de beoor-
deling van leerlingen










Bron: ROA, SchoolverlatersInformatieSysteem (SIS), 2008
Naast het oordeel van gediplomeerde MBO’ers over docenten wordt in deze paragraaf 
ook hun oordeel over de moeilijkheidsgraad van opdrachten en examens in het MBO 
besproken. Figuur 2.6 illustreert welk deel van de gediplomeerde schoolverlaters de 
opdrachten en examens (zeer) pittig vond. In vergelijking met de stelling over de 
docenten, blijken MBO-gediplomeerden het vaker eens te zijn met de stelling dat 
examens en opdrachten tijdens de MBO-opleiding pittig waren. Vond van de totale 
groep gediplomeerde schoolverlaters 16% dat de docenten streng waren bij de beoor-
deling van leerlingen, van de totale groep gediplomeerde schoolverlaters is 25% van 
mening dat de opdrachten en examens in het MBO pittig zijn.Tevredenheid over het MBO
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Vergelijken we de antwoorden op deze stelling tussen schoolverlaters van beide leer-
wegen, dan blijkt dat gediplomeerden van BBL vaker vinden dat examens en opdrachten 
moeilijk waren dan gediplomeerden van BOL. Van de BBL-gediplomeerden geeft 
bijna 3 op de 10 (29%) aan het (helemaal) eens te zijn met deze stelling en dat is 
6%-punt meer dan van de BOL-gediplomeerden. Voor BOL geldt dat hoe hoger het 
niveau van de BOL-opleiding is, hoe kleiner het percentage is dat de opdrachten en 
examens als pittig ervaren heeft. Op BBL-niveau is er geen sprake van een dergelijk 
patroon. BBL-gediplomeerden van de niveaus 2 en 3 geven hier het vaakst aan dat zij 
moeite hebben gehad met het niveau van de examens en opdrachten. 
Figuur 2.6
Percentage gediplomeerde schoolverlaters dat de examens/opdrachten in het MBO pittig vond 










Bron: ROA, SchoolverlatersInformatieSysteem (SIS), 2008
Om MBO-leerlingen goed voor te bereiden op hun verdere onderwijscarrière en 
beroepsloopbaan is het van belang dat zij niet alleen een goede basiskennis opdoen 
tijdens hun MBO-opleiding, maar dat hen ook geleerd wordt om zelf relaties te 
leggen. Hiervoor is het van belang dat zij tijdens examens en opdrachten niet puur op 
feiten getoetst worden maar ook op inzicht. Daarom is aan de MBO-gediplomeerden 
gevraagd of er tijdens de opleiding ook voldoende op inzicht werd getoetst. Figuur 2.7 
laat zien welk deel van de gediplomeerde schoolverlaters van mening is dat er tijdens 
de MBO-opleiding voldoende op inzicht is getoetst. In het algemeen vindt 36% van 
de MBO-gediplomeerden dat er tijdens de opleiding voldoende op inzicht getoetst is. 
Een even groot deel is het eens noch oneens met deze stelling en 28% vindt dat er niet 
voldoende is getoetst op inzicht. 
De antwoorden op deze vraag wijken enigszins af wanneer we beide leerwegen met 
elkaar vergelijken. Zo vindt gemiddeld 4 op de 10 gediplomeerden van BBL dat er 
voldoende getoetst werd op inzicht, terwijl dit onder BOL-gediplomeerden 5%-punt 10
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minder is. Interessant hierbij is dat het verschil niet verklaard kan worden door een 
grotere groep BOL-gediplomeerden die neutraal antwoordt op deze vraag, maar dat 
van de BOL-gediplomeerden 6%-punt meer aangeeft het (helemaal) oneens te zijn 
met deze stelling (BOL: 30%, BBL: 24%). Dit wordt overigens niet in de figuur weer-
gegeven.
Op BOL-niveau bestaan er aanzienlijke verschillen tussen de verschillende niveaus. 
Gediplomeerden van BOL-niveau 1 geven het vaakst aan dat er voldoende getoetst is 
op inzicht (44%). Gediplomeerden van BOL-niveau 3 geven daarentegen het minst 
aan dat er in hun opleiding voldoende op inzicht getoetst is (29%). Op BBL-niveau 
vindt doorgaans ruim 4 op de 10 schoolverlaters van de verschillende niveaus dat er 
voldoende op inzicht is getest. Enige uitzondering hierop vormen gediplomeerden 
van BBL-niveau 4 (34%).
Figuur 2.7
Percentage  gediplomeerde  schoolverlaters  dat  van  mening  is  dat  er  voldoende  op  inzicht  is 
getoetst tijdens de MBO-opleiding 










Bron: ROA, SchoolverlatersInformatieSysteem (SIS), 2008
2.3  Begeleiding en voorlichting
In paragraaf 2.3 staan we stil bij twee andere belangrijke aspecten die (mede) van 
invloed zijn op de algemene tevredenheid over het MBO van gediplomeerde school-
verlaters. Studiebegeleiding tijdens het MBO alsook voorlichting over studie- en 
beroepsmogelijkheden na het behalen van het MBO-diploma zijn van groot belang 
voor een succesvolle doorstroom van MBO-gediplomeerden naar vervolgonderwijs of Tevredenheid over het MBO
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arbeidsmarkt.2 Aan gediplomeerde MBO’ers is daarom gevraagd wat zij zelf vinden 
van de studiebegeleiding en voorlichting over studie- en beroepsmogelijkheden die zij 
in het MBO gekregen hebben. Om te beginnen wordt in figuur 2.8 weergegeven hoe 
gediplomeerde schoolverlaters de studiebegeleiding in het MBO beoordelen. Vervolgens 
laat figuur 2.9 zien hoe tevreden deze gediplomeerde schoolverlaters zijn over de voor-
lichting met betrekking tot studie- en beroepsmogelijkheden in het MBO.
Uit figuur 2.8 blijkt dat gemiddeld bijna 4 op de 10 (37%) gediplomeerde schoolver-
laters van het MBO (zeer) tevreden is over de studiebegeleiding die zij kregen tijdens 
hun MBO-opleiding. Een iets kleiner deel (35%) is hier tevreden noch ontevreden 
over, terwijl 28% hier ronduit ontevreden over is. Zoals blijkt uit de figuur bestaan 
er in het MBO toch wel behoorlijke verschillen tussen de afzonderlijke niveaus. 
Schoolverlaters van BOL (35%) zijn gemiddeld minder vaak tevreden over de studie-
begeleiding dan schoolverlaters van BBL (41%). Zowel binnen BOL als BBL zijn het 
echter de schoolverlaters met een diploma op niveau 1 die het vaakst tevreden zijn 
over de studiebegeleiding, respectievelijk 46% en 47%. Dit betekent dat op het laagste 
MBO-niveau nagenoeg de helft van alle gediplomeerden tevreden is over de studiebe-
geleiding. Zowel voor BOL als BBL geldt dat er geen substantiële verschillen zijn in de 
mate van tevredenheid van gediplomeerden van de niveaus 2, 3 en 4. Gediplomeerden 
van BOL-niveau 3 zijn tot slot het meest ontevreden over de studiebegeleiding die zij 
tijdens hun opleiding gekregen hebben.
Figuur 2.8
Oordeel van gediplomeerde schoolverlaters over de (studie)begeleiding in het MBO 











Bron: ROA, SchoolverlatersInformatieSysteem (SIS), 2008
2.  Zie bijvoorbeeld: ROA (2010), MBO-diploma in tijden van crisis, Doorleren of werk zoeken?, ROA-R-
2010/2, Researchcentrum voor Onderwijs en arbeidsmarkt.12
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Figuur 2.9 geeft weer hoe gediplomeerden van het MBO de voorlichting over studie- 
en beroepsmogelijkheden hebben ervaren. Uit de figuur blijkt dat gemiddeld ruim 
1 op de 3 gediplomeerden (zeer) tevreden is over deze voorlichting (34%). Verder 
is gemiddeld 1 op de 4 juist (zeer) ontevreden over deze voorlichting (25%) en het 
grootste deel, 4 op de 10, is noch tevreden noch ontevreden (41%). Van de totale groep 
BBL’ers is 36% tevreden over de voorlichting over studie- en beroepsmogelijkheden. 
Dit is slechts marginaal meer (3%-punt) dan bij BOL. Wat echter niet blijkt uit de 
figuur is dat BOL’ers veel vaker (zeer) ontevreden zijn over deze voorlichting dan 
BBL’ers. Is onder BBL-gediplomeerden gemiddeld nog geen 1 op de 5 (18%) ronduit 
ontevreden over deze voorlichting, onder BOL-gediplmeerden (29%) ligt dit deel 
gemiddeld maar liefst 11%-punt hoger.
Verder zien we zowel bij BOL als bij BBL dat gediplomeerden van niveau 1 het vaakst 
(zeer) tevreden zijn met betrekking tot de voorlichting over studie- en beroepsmogelijk-
heden die zij kregen tijdens de MBO-opleiding. Eveneens geldt voor beide leerwegen dat 
gediplomeerden van niveau 4 het vaakst (zeer) ontevreden zijn over deze voorlichting.
Figuur 2.9
Oordeel van gediplomeerde schoolverlaters over de voorlichting over studie- en beroepsmogelijk-
heden in het MBO 











Bron: ROA, SchoolverlatersInformatieSysteem (SIS), 2008
2.4  Voorbereiding op vervolgopleiding en arbeidsmarkt
Het is tevens van belang dat jongeren in het MBO goed worden voorbereid op het 
vervolgonderwijs en de arbeidsmarkt. Dit is een ander belangrijk aspect van de oplei-Tevredenheid over het MBO
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ding dat de algemene mate van tevredenheid over het MBO (mede) bepaalt. Figuur 
2.10 laat derhalve zien in hoeverre de gediplomeerden vinden dat de MBO-opleiding 
enerzijds een goede basis vormt voor het starten op de arbeidsmarkt en anderzijds 
voor het verder ontwikkelen van kennis en vaardigheden (zowel in het vervolgon-
derwijs als op de arbeidsmarkt). Gemiddeld is iets meer dan de helft van de gediplo-
meerde MBO-schoolverlaters (52%) van mening dat de gevolgde opleiding een goede 
basis biedt voor het starten op de arbeidsmarkt.
Ook hier is weer gekeken naar het effect van de gevolgde leerweg (MBO-BOL of 
MBO-BBL)  en  het  niveau  van  de  gevolgde  opleiding.  Er  bestaat  een  substantieel 
verschil (11%-punt) tussen beide leerwegen in het deel dat vindt dat de gevolgde oplei-
ding een goede basis vormt om te starten op de arbeidsmarkt. Hoewel gemiddeld bijna 
6 op de 10 (59%) gediplomeerden van BBL vindt dat de opleiding een goede basis vormt 
om te starten op de arbeidsmarkt, onderschrijft gemiddeld ‘slechts’ iets minder dan 
de helft (48%) van de BOL-gediplomeerden deze mening. Ongeacht de leerweg zijn 
MBO-schoolverlaters van de hogere niveaus (3/4) het daarbij vaker met deze stelling 
eens dan schoolverlaters van de lagere niveaus (1/2). Opvallend is met name het verschil 
tussen BBL-niveau 3 waar maar liefst 67% de opleiding een goede basis voor de arbeids-
markt vindt, en BBL-niveau 1 waar slechts 39% deze mening toegedaan is.
Figuur 2.10
Percentage gediplomeerde schoolverlaters dat de opleiding ziet als goede basis om te starten op 
de arbeidsmarkt en voor het verder ontwikkelen van kennis en vaardigheden 
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Bron: ROA, SchoolverlatersInformatieSysteem (SIS), 2008
Daarnaast is ook aan de MBO-gediplomeerden gevraagd in welke mate zij tevreden 
zijn over de gevolgde opleiding met het oog op het verder ontwikkelen van kennis 14
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en vaardigheden. Zoals blijkt uit figuur 2.10 beoordelen MBO-gediplomeerden hun 
opleiding positiever wat betreft de basis voor de verdere ontwikkeling van kennis en 
vaardigheden, dan de eerder besproken basis voor de start op de arbeidsmarkt. Vond 
gemiddeld 52% van de totale groep MBO-gediplomeerden dat de opleiding een goede 
basis bood om te starten op de arbeidsmarkt, 61% van hen vindt dat de opleiding een 
goede basis biedt voor het verder ontwikkelen van kennis en vaardigheden. Hoewel 
BBL’ers ook hier gemiddeld iets meer tevreden zijn dan BOL’ers, is het verschil niet 
zo groot (6%-punt) als bij de vraag over de basis voor de arbeidsmarkt (11%-punt).
Wat betreft de afzonderlijke niveaus kan geconcludeerd worden dat gediplomeerden 
van BOL, ongeacht het niveau, het in circa 6 van de 10 gevallen eens zijn met de stel-
ling dat de opleiding een goede basis biedt om hun kennis en vaardigheden verder te 
kunnen ontwikkelen. Onder BBL’ers steken gediplomeerden van niveau 3/4 er met 
ongeveer 70% bovenuit. Hoewel BBL-gediplomeerden van alle niveaus meer tevreden 
zijn over de opleiding als basis voor de verdere ontwikkeling van kennis en vaardig-
heden dan over de basis voor de start op de arbeidsmarkt, zien we wel een soortgelijk 
patroon terug in de figuur.15 15
 
3  Vervolgopleiding
Na het behalen van hun diploma kunnen schoolverlaters van het MBO er voor kiezen 
om zich aan te bieden op de arbeidsmarkt, maar zij kunnen er natuurlijk ook voor 
kiezen om nog verder te gaan leren. In hoofdstuk 3 gaan we dieper in op deze groep die 
na het behalen van het MBO-diploma kiest voor een vervolgopleiding. In paragraaf 
3.1 wordt besproken hoe deze doorstromers naar een vervolgopleiding de aansluiting 
tussen de gevolgde MBO-opleiding en de vervolgopleiding beoordelen. In paragraaf 
3.2 komt vervolgens aan bod in welke mate doorstromers uit het MBO succesvol zijn 
in het vervolgonderwijs. Hier wordt besproken welk deel van hen voortijdig gestopt 
is met de vervolgopleiding.
Gemiddeld stroomt iets meer dan de helft van de BOL-schoolverlaters door naar 
een vervolgopleiding (55%). Schoolverlaters van niveau 2 stromen het vaakst door; 6 
op de 10 schoolverlaters stroomt door naar een vervolgopleiding. Schoolverlaters van 
niveau 3 stromen het minst door naar een vervolgopleiding. Van deze groep stroomt 
iets meer dan 4 op de 10 door (43%). Stroomde van de BOL’ers gemiddeld 55% door 
naar het vervolgonderwijs, van de BBL’ers is dit gemiddeld maar 28%. Wanneer we 
de schoolverlaters van BBL differentiëren naar niveau dan zien we dat schoolverlaters 
van niveau 2 het vaakst doorstromen naar een vervolgopleiding (35%), terwijl school-
verlaters van het hoogste niveau het minst kiezen voor een vervolgopleiding (17%).
3.1  Tevredenheid met aansluiting
Aan de doorstromers van het MBO is gevraagd hoe zij de aansluiting tussen de 
gevolgde opleiding en het vervolgonderwijs beoordelen. Zodoende wordt een indi-
catie verkregen van hoe goed het MBO de leerlingen op een vervolgopleiding voorbe-
reidt. Schoolverlaters konden aangeven dat zij de aansluiting ‘slecht’, ‘matig’, ‘redelijk’ 
of ‘goed’ vonden. De resultaten worden weergegeven in figuur 3.1. Uit de figuur blijkt 
duidelijk dat, ongeacht de leerweg en ongeacht het niveau, de overgrote meerderheid 
van de MBO-gediplomeerden deze aansluiting als redelijk of goed ervaren heeft.
Gemiddeld vindt driekwart van alle MBO-gediplomeerden dat de aansluiting tussen 
de gevolgde opleiding en de vervolgopleiding redelijk (40%) of goed (35%) was. Van 
de totale groep gediplomeerden van het MBO is daarentegen 16% van mening dat 
deze aansluiting matig was en is 8% hier zelfs ronduit ontevreden over. In verge-16
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lijking  met  schoolverlaters  van  BOL  (32%)  zijn  schoolverlaters  van  BBL  (51%) 
aanzienlijk vaker van mening dat de aansluiting met het vervolgonderwijs goed was. 
BOL-schoolverlaters zijn bovendien ook meer dan twee keer zo vaak ontevreden over 
deze aansluiting dan BBL-schoolverlaters; respectievelijk 9% en 4%.
 
Voor beide leerwegen geldt dat naarmate het niveau van de opleiding toeneemt, de 
tevredenheid over de aansluiting met het vervolgonderwijs afneemt. Op BBL-niveau 
bedraagt dit relatieve verschil zelfs maar liefst 42%-punt tussen het laagste en het 
hoogste niveau. Van de afzonderlijke niveaus springt met name BBL-niveau 1 eruit. 
Van de schoolverlaters van dit niveau geeft namelijk bijna 2/3e aan dat de aansluiting 
goed was. Van de afzonderlijke niveaus zijn schoolverlaters van BOL-niveau 4 daar-
entegen het vaakst ontevreden over deze aansluiting. Ruim 1 op de 10 (11%) school-
verlaters van dit niveau geeft aan dat deze aansluiting slecht was. Tot slot valt op 
BBL-niveau 4 het grote deel van de schoolverlaters op dat de aansluiting als matig 
typeert (29%).
Figuur 3.1
Oordeel van gediplomeerde schoolverlaters over de aansluiting met de vervolgopleiding
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Bron: ROA, SchoolverlatersInformatieSysteem (SIS), 2008
3.2  Succes in vervolgopleiding
Het doorstromen naar een vervolgopleiding als zodanig hoeft nog niet te betekenen 
dat deze vervolgopleiding ook daadwerkelijk succesvol afgerond wordt. Om een indi-
catie te kunnen geven hoe succesvol doorstromers uit het MBO zijn, is hen gevraagd 
of zij nog altijd bezig zijn met de vervolgopleiding op het enquêtemoment (1,5 jaar na Vervolgopleiding
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afstuderen). Figuur 3.2 illustreert welk deel van de MBO-doorstromers circa 1,5 jaar 
na afstuderen voortijdig gestopt is met de vervolgopleiding. Deze groep bestaat uit 
enerzijds doorstromers die definitief gestopt zijn met vervolgonderwijs en anderzijds 
doorstromers die gestopt zijn, omdat ze voor een andere opleiding hebben gekozen.
Van de totale groep doorstromers die in het schooljaar 2006/2007 hun MBO-diploma 
hebben  ontvangen  heeft  9%  de  vervolgopleiding  voortijdig  verlaten;  hiervan  is 
de meerderheid (6%-punt) definitief gestopt en is 3%-punt van opleiding gewis-
seld. Laatstgenoemden zijn dus niet definitief voor het onderwijs verloren gegaan. 
Vergelijken we beide leerwegen, dan blijkt dat doorstromers van BOL 1,5 jaar later 
vaker definitief gestopt zijn met de vervolgopleiding en vaker van opleiding gewisseld 
zijn dan doorstromers van BBL. Van de totale groep BOL-doorstromers is 6% definitief 
gestopt en 4% van opleiding gewisseld, terwijl van de totale groep BBL-doorstromers 
3% definitief is gestopt en 1% van opleiding is gewisseld.
Kijken we naar de afzonderlijke niveaus binnen beide leerwegen, dan valt op dat 
zowel voor BOL als BBL geldt dat doorstromers van het hoogste niveau het vaakst 
voortijdig stoppen. Van de doorstromers van BBL-niveau 4 is 8%-punt definitief 
gestopt met de vervolgopleiding en is 6%-punt van opleiding gewisseld. Hoewel van 
de doorstromers van BOL-niveau 4 maar 2%-punt van studie wisselt, stoppen door-
stromers van BOL-niveau 4 het vaakst definitief met de opleiding (9%-punt) van alle 
onderscheiden niveaus. 
Figuur 3.2
Percentage gediplomeerden voortijdig gestopt met de vervolgopleiding
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Bron: ROA, SchoolverlatersInformatieSysteem (SIS), 200819 19
 
4  Arbeidsmarkt
Richtten we ons in hoofdstuk 3 op de verder lerende schoolverlaters van het MBO, in 
hoofdstuk 4 staan de MBO-gediplomeerden die de arbeidsmarkt betreden centraal. 
In dit hoofdstuk wordt dieper ingegaan op deze transitie van het MBO-onderwijs 
naar de arbeidsmarkt. Vragen die hier aan bod komen zijn: welk deel van de zich op 
de arbeidsmarkt aanbiedende jongeren is 1,5 jaar na het verlaten van de opleiding 
werkloos en wat was hun zoekduur tot de eerste baan? Ook bespreken we welk deel 
van de gediplomeerde schoolverlaters een baan op minimaal het eigen niveau heeft 
en tevens welk deel een baan heeft die qua richting overeenkomt met de opleidings-
richting. Bovendien gaan we in op de eigen perceptie van schoolverlaters wat betreft 
de aansluiting tussen de gevolgde opleiding en de huidige baan. Tot slot komen in dit 
hoofdstuk de tevredenheid met de huidige functie en de verwachtingen omtrent de 
eigen carrièreperspectieven aan bod. Aangezien het onderzoek plaats heeft gevonden 
in het najaar van 2008 hadden de respondenten destijds nog geen last van de econo-
mische crisis.
4.1  Kans op werk
Schoolverlaters van het MBO kunnen ervoor kiezen om zich na het behalen van hun 
diploma op de arbeidsmarkt aan te bieden. Van de BOL-uitstroom biedt zich 59% aan 
op de arbeidsmarkt en van de BBL-uitstroom is dit vrijwel iedereen (97%).3 Het werk-
loosheidspercentage onder MBO-schoolverlaters op het moment van de enquête geeft 
een goede indicatie van hoe de transitie tussen onderwijs en arbeidsmarkt verloopt. 
Tabel 4.1 geeft weer welk deel van de zich op de arbeidmarkt aanbiedende schoolver-
laters op het moment van enquêteren werkloos is. Daarnaast maakt deze tabel duide-
lijk hoe lang schoolverlaters van het MBO gezocht hebben naar hun eerste baan, de 
zogenaamde intredewerkloosheid.
Gemiddeld is 3,2% van de gediplomeerde schoolverlaters van het MBO die zich op 
de arbeidsmarkt aanbieden werkloos circa 1,5 jaar na het afronden van de opleiding. 
Het werkloosheidspercentage van starters op de arbeidsmarkt met een MBO-diploma 
op zak verschilt behoorlijk afhankelijk van welke leerweg en welk niveau het betreft. 
Hoewel het gemiddeld werkloosheidspercentage onder starters van MBO BOL 5,3% 
3.  Jongeren die voor een opleiding MBO-BBL kiezen worden ook tot de aanbieders op de arbeidsmarkt 
gerekend.20
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bedraagt, is dit onder starters van MBO BBL gemiddeld slechts 1%. Dit is slechts een 
zeer klein deel, zeker wanneer men bedenkt dat er altijd personen tijdelijk werkloos 
kunnen zijn omdat ze van baan aan het wisselen zijn (frictiewerkloosheid). Binnen 
BOL bestaan er daarnaast aanzienlijke verschillen tussen de niveaus, oplopend van 
2,7% voor niveau 4 tot maar liefst 16,4% voor niveau 1. Dit wijst erop dat leerlingen 
die een BOL-opleiding doen er goed aandoen om een zo hoog mogelijk niveau van 
hun opleiding na te streven. Onder BBL’ers is geen sprake van een oplopend werk-
loosheidspercentage naarmate het niveau van de BBL-opleiding lager is. Bovendien 
is het werkloosheidspercentage van schoolverlaters van deze leerweg, ongeacht het 
niveau van de opleiding, laag (circa 1%). 
Naast het werkloosheidspercentage wordt in tabel 4.1 ook de zoekduur tot de eerste 
baan  weergegeven.  Gemiddeld  vinden  MBO-schoolverlaters  uit  het  schooljaar 
2006/2007 hun eerste baan al na ruim een week. Ook hier wordt weer onderscheid 
gemaakt tussen schoolverlaters van BOL en BBL. Gediplomeerden van BOL doen 
er gemiddeld ongeveer 2 weken over om hun eerste baan te vinden, terwijl gediplo-
meerden van BBL vrijwel meteen aan de slag gingen.
Binnen BOL neemt de zoekduur af naarmate een leerling een hoger niveau gedaan 
heeft. Ook dit lijkt erop te wijzen dat leerlingen het best voor een zo hoog mogelijk 
niveau van die opleiding kunnen kiezen met het oog op de arbeidsmarktperspec-
tieven. Het zijn met name de schoolverlaters van BOL-niveau 1 die moeite hebben 
met het vinden van hun eerste baan. Zij zoeken gemiddeld bijna 2 maanden voordat 
zij hun eerste baan vinden. Dat is bijna vier zo lang als de gemiddelde gediplomeerde 
van BOL. In tegenstelling tot BOL is er bij BBL geen sprake van een kortere zoek-
duur bij een toenemend niveau. Ook hier blijkt echter dat leerlingen het beste voor 
een van de hogere niveaus kunnen kiezen met het oog op het vinden van een baan. 
Gediplomeerden van niveau 1 zoeken gemiddeld ongeveer 2 weken, terwijl gediplo-
meerden van de andere BBL-niveaus vrijwel meteen hun eerste baan vinden. 
Tabel 4.1




















 Werkloosheid (%) 16,4 7,9 4,7 2,7 1,1 1,0 1,1 0,9 3,2
 Zoekduur tot 1e baan (maanden) 1,9 0,8 0,3 0,2 0,5 0,1 0,1 0,1 0,3
Bron: ROA, SchoolverlatersInformatieSysteem (SIS), 2008
4.2  Huidige functie
Het vinden van werk is een eerste belangrijke stap voor gediplomeerde schoolverlaters 
die zich aanbieden op de arbeidsmarkt. De vraag die zich hierna voordoet is hoe de Arbeidsmarkt
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gevonden baan aansluit bij de gevolgde opleiding. Figuur 4.1 laat zien hoe goed de 
baan van schoolverlaters aansluit bij hun afgeronde opleiding wat betreft het niveau 
en de richting. Uit de figuur blijkt welk deel van de werkzame MBO-schoolverlaters 
een baan heeft op minimaal het niveau van de opleiding en tevens welk deel een baan 
heeft in de eigen of in een verwante richting. Ruim driekwart van de gediplomeerde 
schoolverlaters uit het MBO (76%) heeft ten tijde van de enquête een baan op mini-
maal MBO-niveau. Voor werkzame schoolverlaters van BOL geldt dat hoe hoger het 
niveau van de opleiding is, hoe groter de kans dat iemand een baan op minimaal 
het eigen niveau heeft. Dit loopt op van 59% van de werkzame schoolverlaters van 
BOL-niveau 1 tot 86% van de werkzame schoolverlaters van BOL-niveau 4. Onder 
werkzame BBL’ers zijn het ook degenen van niveau 4 die het vaakst een baan op mini-
maal hun eigen niveau hebben. Hier is echter geen duidelijk patroon zichtbaar zoals 
bij BOL het geval is.
Figuur 4.1
Percentage werkzame schoolverlaters met een baan op minimaal eigen niveau en percentage met 
een baan in eigen/verwante richting












Bron: ROA, SchoolverlatersInformatieSysteem (SIS), 2008
In vergelijking met het gemiddelde percentage MBO’ers dat een baan heeft op mini-
maal het eigen niveau (76%) is het gemiddelde percentage MBO’ers dat een baan 
in de eigen of een verwante richting heeft iets lager (70%). De BBL-niveaus 1 en 3 
uitgezonderd, blijken schoolverlaters van elk niveau bij BOL en BBL vaker een baan 
op minimaal het eigen niveau te hebben, dan dat zij een baan in de eigen of een 
verwante richting hebben. Werkzame schoolverlaters van de hogere niveaus van BOL 
en BBL hebben 1,5 jaar na afstuderen vaker een baan binnen de eigen of een verwante 22
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richting dan hun studiegenoten van de lagere niveaus. Van de schoolverlaters van de 
hogere MBO-niveaus werkt zo’n 20%-punt meer in de eigen richting of een richting 
die verwant is aan die van de opleiding. Schoolverlaters van de lagere MBO-niveaus 
moeten doorgaans dus vaker genoegen nemen met een baan die minder goed aansluit 
bij de gevolgde opleiding.
Van de werkzame schoolverlaters is eveneens bekend hoe zij de aansluiting tussen 
de  gevolgde  MBO-opleiding  en  hun  huidige  functie  beoordelen  (slecht,  matig, 
voldoende of goed). Figuur 4.2 geeft voor beide leerwegen en de verschillende niveaus 
binnen het MBO weer welk deel van de schoolverlaters deze aansluiting als voldoende 
of goed ervaart. Gemiddeld is nagenoeg 8 op de 10 gediplomeerde schoolverlaters 
van het MBO te spreken over de aansluiting tussen hun opleiding en de huidige 
functie. BBL’ers zijn daarbij iets meer tevreden over de aansluiting tussen onderwijs 
en arbeidsmarkt dan BOL’ers. Van de BBL-gediplomeerden vindt 83% dat de aanslui-
ting voldoende of goed was, terwijl dit voor 77% van de BOL-gediplomeerden geldt.
Kijkend naar beide leerwegen valt op dat de antwoorden op deze vraag van school-
verlaters van de verschillende niveaus nogal afwijken tussen BOL en BBL. Van de 
BOL-gediplomeerden zijn schoolverlaters van BOL-niveau 1 het meest tevreden over 
de aansluiting (83%), terwijl schoolverlaters van BOL-niveau 2 het minst tevreden 
zijn. Van deze groep beoordeelt echter nog altijd 75% de aansluiting als voldoende of 
goed. Op BBL-niveau zijn het de schoolverlaters met een diploma op niveau 3 die het 
meest tevreden zijn over de aansluiting (86%). Hier zijn schoolverlaters van niveau 
1 het minst tevreden, maar nog altijd 8 op de 10 werkzame schoolverlaters van dit 
niveau (79%) beoordelen de aansluiting als voldoende of goed.
Figuur 4.2
Percentage werkzame schoolverlaters dat de aansluiting voldoende of goed vindt 
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4.3  Tevredenheid en carrièreperspectieven 
Tot slot is aan werkzame MBO-schoolverlaters gevraagd hoe tevreden zij zijn met hun 
huidige functie en is hen bovendien gevraagd aan te geven of zij verwachten dat hun 
huidige functie goede carrièreperspectieven biedt. De resultaten worden weergegeven 
in figuur 4.3. In de figuur staat welk deel van de werkzame MBO-schoolverlaters 
(zeer) tevreden is met de huidige functie alsook het deel dat verwacht dat de huidige 
functie (heel) veel carrièremogelijkheden biedt. Er kan geconcludeerd worden dat 
gemiddeld 7 op de 10 werkzame schoolverlaters van het MBO (zeer) tevreden zijn met 
hun functie op het moment van enquête. De gemiddelde resultaten wijken daarbij 
nauwelijks af voor BOL (71%) en BBL (69%). Binnen BOL zijn het de schoolverlaters 
van het laagste niveau (73%) die iets meer tevreden zijn met hun huidige functie dan 
schoolverlaters van de drie overige niveaus (71%). Op BBL-niveau zijn schoolverlaters 
van de hogere niveaus iets meer tevreden dan schoolverlaters van de lagere niveaus. 
BBL-niveau 3 scoort hier met 71% het hoogst, terwijl BBL-niveau 1 het laagst scoort 
(62%).
Figuur 4.3
Percentage werkzame schoolverlaters dat tevreden is met de huidige functie en percentage dat 
verwacht dat de huidige functie goede carrièreperspectieven biedt
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In vergelijking met de tevredenheid over de huidige functie van de totale groep werk-
zame schoolverlaters van het MBO (70%), verwacht een aanzienlijk kleiner deel van 
hen dat de huidige functie goede carrièreperspectieven biedt (55%). Ook voor elk 
afzonderlijk niveau binnen beide leerwegen geldt dat een groter deel van de school-
verlaters tevreden is over de huidige functie dan het deel dat goede carrièreperspec-24
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tieven verwacht. Schoolverlaters van BOL (58%) zijn daarbij in het algemeen iets 
positiever over het carrièreperspectief van hun huidige functie dan schoolverlaters 
van BBL (53%). Van alle BOL-schoolverlaters zijn het degenen met een diploma 
op niveau 2 die het meest verwachten van hun eigen carrièreperspectieven (63%). 
BOL-schoolverlaters van niveau 3 zijn juist het minst optimistisch. Van deze groep 
verwacht maar iets meer dan de helft dat de carrièreperspectieven van de huidige 
baan goed zijn (52%). Op BBL-niveau zijn het de gediplomeerden van niveau 1 die 
de minste verwachtingen hebben wat betreft de carrièreperspectieven van de huidige 
baan. Minder dan de helft (46%) verwacht dat deze perspectieven goed zijn. Van de 
schoolverlaters van de overige BBL-niveaus verwacht iets meer dan de helft goede 
perspectieven.